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This research explores how the young Chinese intellectuals confronted and gradually accepted the 
official ideology during the early 1950s by focusing on one college student?s psychological trajectory. 
During the 1950s, the newly established CCP government launched a series of ideological propaganda 
campaigns including the propaganda on Sino?Soviet friendship. Such propaganda exerted significant in-
fluences on the remaking of the people?s mind and the legitimation of socialist ideas. Young intellectuals 
were also greatly impacted by the ideological propaganda. Yet, their acceptance of the ideological propa-
ganda revealed more complexity in terms of the factors such as education background, cultural status, 
and personal values. The investigation on such complexity and its causes can inform how the Chinese 
people maintain their psychological independence in front of the powerful ideological propaganda.
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